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Teaching English in English: 
 A preliminary study into nonnative English-speaking teachers’ decision 










This study deals with nonnative English-speaking teachers’ choice of English as the 
language of instruction. It maps actual and theoretical frameworks that need 
considering when conducting such a research. Two viewpoints on “English worthy of 
instruction” are presented, current data on nonnative English-speaking teachers’ 
English lessons are discussed, situations that affect teachers’ choice of language, and 
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